No.014全文 by 金沢大学
金大生のエコ度チェック！

































































































































【特集】加速する金沢大学の国際化 P.2 / 金沢大学アジア人財育成プロジェクト本格始動! P.12 / エコWebアンケート P.14 / 卒業生インタビュー P.16 /
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金沢大学の
国際化のために
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留学生の目に日本や金沢, そして金沢大   学はどのように映っているのでしょうか?






データその1   出身地域データその2   留学生数推移　　　　　　   ・区分別人数









































































































































































サポートその1   外国語対策サポートその2   奨学金サポートその3   海外留学情報コーナーサポートその4   手引書
派遣留学についてのお問合せは学生部学務課留学生第一係へ!　 TEL:（076）264-5190   E-mail: ryukou@ad.kanazawa-u.ac.jp
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教育の大枠 実施体制 具体的な教育内容 予備教育　１年前期　  夏休み 　１年後期   　春休み  　２年前期　 夏休み　  ２年後期
地域企業との
産学連携に
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■ 法・経・文同窓会  TEL(076)264-1667（同窓会事務局）
■ 教育学部同窓会  TEL(076)264-5081（学友支援室気付）
■ 理学部同窓会連絡会TEL(080)1620-8154（（財）豊田理化学研究所気付）
■ 医学部十全同窓会  TEL(076)265-2132
■ 医学部保健学科
　 つるま同窓会  TEL(076)265-2504
■ 薬学同窓会  TEL(076)260-6366
■ 金沢工業会  TEL(076)264-0482
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